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Introduction ! ! ! ! ! ! The Internet and the legitimate space of politics
1- Territory as the legitimate space of politics
2- The Internet as a global and transnational space
3- Challenge of state-centric politics of the Internet
4- Is China the future or the past of the Internet ?
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Part 1 ! ! ! ! ! Politics of interspatiality
1. Internet as a space without territory
2. Problematics of interspatiality
3. Emergence of conflicts
4. Reintroducing borders
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Part 2 ! ! ! ! ! Net neutrality - Policy without politics
1- Emergence of net neutrality
2- Neutrality at risk
3- Neutrality as an active choice
4- Policy of global net neutrality
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1- Emergence of net neutrality
data transfer
data intelligence
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Discrimination on : 
type
Origin
destination
2- Neutrality at risk
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Discrimination on : 
Content
2- Neutrality at risk
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Conclusion! ! ! ! Changing space, changing society
1- Globalization of politics or nationalization of the Internet
2- Essentialism of both the Internet and social values
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